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ABSTRAK 
 
Lilis Kholisah. K1213038. TINDAK TUTUR GURU DAN SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN APRESIASI PUISI DI KELAS X SMA/SMK. Skripsi: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2017.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk tindak tutur 
guru dan siswa, (2) fungsi tindak tutur guru dan siswa, (3) kesulitan guru dan 
siswa dalam melakukan tindak tutur, dan (4) upaya mengatasi kesulitan guru dan 
siswa dalam melakukan tindak tutur. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Sumber data yang digunakan adalah peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik 
validasi data dilakukan dengan triangulasi data, sumber, dan metode. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, 
display data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) bentuk tindak tutur guru dan siswa meliputi 
tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi, (2) fungsi tindak tutur lokusi antara 
lain: memberikan informasi, memancing keaktifan siswa, menanyakan informasi, 
dan memberikan perintah. Fungsi tindak tutur ilokusi antara lain: bertanya, 
menjelaskan, menyuruh, mengarahkan, menyatakan, mengekspresikan, 
mengucapkan salam, dan memberitahukan. Fungsi tindak tutur perlokusi, yaitu 
pengkondisian kelas dan pencair suasana, (3) kesulitan guru dan siswa meliputi 
pembelajaran berorientasi pada guru, terbatasnya metode dan media, kurangnya 
latihan, kurangnya pemahaman siswa, kurangnya minat siswa, kurangnya 
pengetahuan siswa, kurangnya rasa percaya diri, kesulitan menuliskan puisi, dan 
kesulitan memaknai kata kias, (4) upaya untuk mengatasi kesulitan guru dan siswa 
meliputi penataran guru, pembiasaan siswa aktif, penggunaan pola interaksi yang 
beragam, penggunaan media dan metode secara maksimal, penambahan latihan, 
penggunaan pembanding kehidupan sehari-hari, penumbuhan minat siswa, 
penyelipan humor, penambahan intensitas membaca, penulisan tanpa dibebani 
makna, pencarian makna dalam kamus, dan penggunaan kata puitis. 
 
Kata Kunci: tindak tutur, kesulitan, upaya, pembelajaran apresiasi puisi 
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ABSTRACT 
  
Lilis Kholisah. K1213038. SPEECH ACTS BETWEEN TEACHER AND 
STUDENTS IN POETRY APRECIATION LEARNING IN CLASS X 
SMA/SMK. Thesis: Faculty of Teacher Training and Education University of 
Sebelas Maret, July 2017. 
 
This study aims to describe: (1) the forms of teacher and the students' 
speech acts, (2) the functions of teacher and students’ speech acts, (3) the 
difficulties of conducting speech acts, and (4) the efforts to overcome the 
difficulties of conducting speech acts. 
This study is a descriptive qualitative research. The data sources used are 
events, informants and documents. The sampling method used is purposive 
sampling. The techniques of collecting data are by conducting observation, 
interview, and document analysis. The technique of validating data is done 
through triangulation of data, sources, and methods. The technique of analysing 
the data is interactive analysis which consists of data reduction, data display, and 
conclusion. 
The results of this study are: (1) the forms of teacher and students’ speech 
acts consisting of locution, illocution, and perlocution, (2) the functions of 
locution speech acts are giving information, inviting the students to be active, 
asking for information, and giving command. The functions of illocution speech 
acts covering the function of asking, explaining, giving instructions, directing, 
giving statements, expressing something, greeting, and informing. And the 
functions of perlocution speech acts are to manage the class and to ease the 
atmosphere of the class, (3) the difficulties of the teacher and the students ini 
conducting speech acts are the teacher-centered learning style, the limited 
methods and learning media, lack of practice, students' lack of understanding and 
interest, lack of knowledge, lack of confidence, difficulties in writing poem, and 
difficulties in interpreting figurative language, (4) the efforts to overcome the 
teacher and students' difficulties in conducting speech acts include teacher 
upgrading, students habituation to become active, the use of various interaction 
patterns, the use of media and teaching methods maximumly, more practice 
conduction, the use of daily life comparison, students' interest development, the 
use of humour,increasing reading intensity, free writing,finding lexical meaning, 
and the use of poetic words during learning activities. 
  
Keywords: speech acts, difficulties, efforts, poetry appreciation learning 
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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan. 
(QS. Al Insyirah : 5-6) 
 
 
Man shabara zhafira. Siapa yang bersabar akan beruntung. Jangan risaukan 
penderitaan hari ini, jalani saja dan lihatlah apa yang akan terjadi di depan. Karena 
yang kita tuju bukan sekarang, tapi ada yang lebih besar dan prinsipil, yaitu 
menjadi manusia yang telah menemukan misinya dalam hidup. 
(Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara) 
 
 
 
Laa hawla wa laa quwwata illa billahil alliyil adzim  
 
 
Rumangsa melu handarbeni 
Wajib melu hangrungkepi 
Mulat sarira hangrasa wani 
(Tri Darma Raja Mangkunegaran 1 atau Raden Mas Said) 
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